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Law Library Alerts: 
Library Opening Earlier
 
Law Library now open at 6:30 a.m.:
To accommodate early bird students, the Law Library will now be open at
6:30 a.m. Monday­Friday when classes are in session, beginning January
12, 2015 and ending when spring inter­session begins on May 8, 2015.
24­hour access for law students will begin again one week prior to
the Spring examination period.
The Circulation Desk closing hours will remain the same: 9:00
p.m. on Fridays & Saturdays and 12:00 midnight on Sundays –
Thursdays.
Note that the early access does not include times when class is
not in session, such as during Spring Break.
A complete listing of our hours can be found here!
Additional Cameras Installed in the Law
Library
In response to the theft of two laptops and some power chargers in the
Law Library, the University and the Law Library have installed additional
cameras in police­recommended strategic locations in the Law Library.
Questions or concerns about the new security measures can always be
addressed to the Associate Dean for Library & Information Services,
Timothy Coggins. 
Saying Farewell to Familiar Faces and
Spring 2015
Regular
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Sunday
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6:30 a.m.–9 p.m.
Saturday
9 a.m.–9 p.m.
Library Catalog
Exam File
Reserve a Study
Room
Contact Us
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Welcome to Some New Ones!
Come by the library to wish our Associate Director good luck!
Help us bid farewell to Suzanne Corriell, Associate Director of the Law
Library, who has accepted a new position as the Associate Circuit
Librarian with the U.S. Court of Appeals for the Fourth Circuit in Richmond.
Suzanne will begin her new position at the Fourth Circuit, overseeing their
daily operations of all library locations, on Monday, Feb. 9, and her last
day with us is Friday, Feb. 6.
Ms. Corriell joined the Law Library in 2007 as a Reference and Research
Services Librarian, was promoted to Head of Reference and Research
Services in 2008, and became Associate Director in 2012. She has an
exceptional combination of knowledge and skills, strives to provide quality
services for all library users, and possesses many other skills and abilities
that make her an excellent professional librarian and colleague. Please join
all of us in the Law Library in wishing her well and thanking her for her
tremendous service and contributions to our community. 
Our new Access Services Associate can help with your borrowing
needs!
Ashley McCarty joined the staff in October 2014 as the library’s Access
Services Associate. Ms. McCarty is an alum of the University of
Richmond with a degree in history. Before coming to the Law Library, she
worked in Boatwright Memorial Library in the circulation and interlibrary
loan departments and performed minor book repair to help maintain the
collection. Now you can find her every weekday morning behind the Law
Library’s circulation desk, where she works with Ms. Zwirner and the
library’s student associates and is responsible for circulation, interlibrary
lending, and course reserves. Ms. McCarty is happy to be a part of the
Law Library’s team, and can be reached at the circulation desk or at 287­
6334 to answer any questions about book renewals or course reserves.
New Reference and Research Services Librarian!
Please welcome new Reference and Research Services Librarian, Kat
Klepfer, who started this January. Ms. Klepfer received a joint JD/MLIS
from the Florida State University College of Law and her B.A. in Classical
Studies from the University of Florida. During law school, she was the
editor­in­chief of the Journal of Transnational Law and Policy and the
President of FSU's OUTlaw chapter. Before coming to Richmond, she
worked in the FSU Law Library as an intern and research assistant and
loves answering research and citation questions at the reference desk.
When she's not at the reference desk, you can find her in her office (L24)
or reach her at kklepfer@richmond.edu!
Stay tuned for our upcoming Spring
Programs in the Law Library!
E­Resource of
the Month:
Making of
Modern Law
The Muse Law Library now has an
electronic subscription to the
Making of Modern Law Primary
Sources I & II, which contains
constitutional convention
materials, including reports,
journals, proceedings, debates,
rules of order, and information for
the use of delegates; the text of
enacted and proposed city
charters and ordinances. The
database is available in two parts
but is cross­searched as the
default search mode. If you need
assistance, please contact a
reference librarian (x8685;
lawrefdesk@richmond.edu).
VPN Setup
Ever find yourself at home and
wishing you could get to your
Netfiles directory or library
databases on your computer? Well,
you can! VPN (Virtual Private
Network) software allows your
computer to act as though it is on
campus. To download the software
(while on campus), go
to  http://is.richmond.edu/network­
internet/index.html and follow the
prompts. If you need assistance,
please stop by the Law Library
Computer Help Desk, call, or email
(x8945; kedwards@richmond.edu).
Follow us on Twitter
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